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VI. RINGKASAN 

Penelitian ~e~tang pemanfaatan tepung bulu sebagai 
pengganti tepung ikan terhadap laju pertumbuhan ayam peda­
ging jantan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 6 Agustus 
sampai 29 September 1989 di desa Punggul Kecamatan Gedangan 
Sidoarjo. 
Sejumlah 36 ekor anak ayam pedaging jantan berumur sa­
tu hari dipelihara dalam kandang indukkan selama satu ming­
gu. Pada umur 8 hari ayam-ayam tersebut dibagi dalam 4 per­
lakuan secara random. Sehingga masing-masing perlakuan ter­
diri atas 9 ekor ayam. Dari 9 ekor ini secara random diba­
, gi lagi dalam 3 kandang, jadi setiap kandang terdiri dari 
3 ekor -anak ayam. 
Perlakuan yang diberikan berupa penggantian tepung 
ikan oleh tepung bulu yang berbeda tingkat penggantiannya 
El~I 10%, 2~ dan PM~F yang dicampur dalam rans~. 
Basil penelitian menunjukkan bahwa, penggantian tepung 
ikan dengan tepung bulu ayam sampai tingkat 30% dalam ransum 
berpengaruh sangat nyata (P..( 0,01) :terhadap laju pertumbuhan 
berat badan. Sedangkan penggantian t.epung ikan oleh tepung 
bulu ayam sebesar PM~Ddalam ransu tidak berpengaruh nyata 
(P 0,05) terhadap konsums~ pakan dan konversi pakan. Dari 
penelitian ini, juga di~apatkan hubungan yang positif antara 
tingkst penggantian tepung ikan dengan tepung bulu ayam dari 
0%, NM~I 2050 dan £0'1> dalsm ransum terhadap laju pertumbuhan 
berat badan : R = + 0,65. 
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Basil penelitian ini juga menyatakan bahwa pemelihara­
an ayam pedaging jantan dengan cara mengganti tepung ikan 
dengan tepung bulu ayam sampai dengan tingkat PM~ dalam cam­
puran pakannya selama 7 minggu lebih menguntungkan secara 
ekonomis. 
Tidak dianjurkan untuk mengganti tepung~.iWkan dengan te­
pung bulu ayam seluruhnya atau melebihi 30& pada ayam peda­
ging, sebab pada tingKat penggantian PM~ pada pene;itian 
ini laju pertumbuhsn berat badannya sudah menurun bila di­
bandingkan dengan tingKat penggantian 20%, begitu juga de­
ngan nilai ekonomisnya. 
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